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ːŚ˽ʆ̝ĨЅѽ͚ɟΞ¬ͧo˥ÉόϧÌ͒ŶƒhŶƒʥ͚_Ļͥťѽʥȵ̌
`ΕϞr业̝Ðͧry ȠХȴ`ɟΞǑ͚щѲè°ƺ̹ːŚѽʥȵΕôǞΣЄ
ƐŞ̝щѲħѨj̝ȽȜoȍͼôǞ̝˻˲oɆͩĳ±ȚŚ˥ĆΕϞɘѩ»п̝
ͻ之iŪƧzщѲ̝ɆϑoǓͼĺȚŚǢϘc̔v˙ŶƒŊƒͅǁ̝͋ɉНo
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`ƒΖƒʎʒù̝ξ¯hïɩȠũÕɪǦhѽʥƚ©`ȠХȴr业̝Ð͚ͧщ
ѲɌævł̹i 
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Abstract 
II 
Abstract 
As the fundamental phase of talent formation, the selection system in higher 
education institutions has turned into one of the top priorities of countries in the 
knowledge society. How to build and develop a system which suits a country’s political, 
economic, cultural and educational development level is an urgent mission to be 
completed. The study focuses on the system of entrance examinations and selections in 
French higher education institutions and adopts multiple research methods including 
documentation analysis, case studies and comparative studies. The research mainly deals 
with three major questions: firstly, to explain the creation, development and evolution of 
the system of baccalaureate exam and to briefly reveal the interactions and results between 
the internal and external aspects related to the system in the whole process; secondly, to 
interpret the relationship between the entrance examinations and selections in different 
types French higher education institutions, such as the selective systems in the universities 
and grandes écoles; thirdly, to expose the problems and challenges facing by the system of 
selections, in terms of education equality and equity, to summarize the system’s 
characteristics and to explore the possible lessons that we can learn from the French 
system of examinations and selections. On the basis of the findings and in combination 
with the development of our project of world first-class universities and disciplines 
construction, the study indicates some important clues for the on-going process of reforms 
in our own talent selection system, such as the weight percentage of the national exam and 
the second round selection held by the higher education institutions, the practices of the 
authority power of institutions, departments and academia in talent selections, the 
development of innovation in talent formation, and the relationships between talent 
selections and institution’s positioning. 
 
Keywords: French higher education institutions, examination, selection, 
institutionalization  
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1  
1.1 ¢  
Ͳχĵ`oɟΞ̝ХȴôǞ`ŚƟôǞhɛˎôǞħͻ？ĪƺˆǑжͪƤ
̧Ði̯ϛèéυ义þù̝ͻ？̻£̝ǯșoµ¯ѽʥ̻£̝ВΈϻľhȀi
`ʺĻɴoɹĿȶʆv˙Ƞ`ΡĿũÕæv˙ȠșèvgŚƟʧȀ͔}ù̝¬
̆iȠ̝ХȴôǞ®èȠũÕ̝Ū̵̅άvșèĹgŚƟÐ˔̝˴˲oƅ­Ǣ
͒`ĪƺvƀФǙŚƟͻ？`̻£Īƺ̝ѽʥȠХȴôǞɹ½ǻɆ͏̝щѲi
ѽʥȠХȴʏô̝Ϙώ`ŚƟѽ͚ɟΞ̝ĪƺёʾŊ̻£ƧȠ̝Ѣ＋̦ɇ
̧ÐoɆϑѽʥȵ̌ΕϞôǞɘѩ丽ѷÆÐ˔ygéυщѲqÒvo̯ϛ̌ʴǦ
̝ІĭƧѽʥȠ̝ũÕ̝̌ǰōoƧȠ̝̔ƚƅ­¬̆ŞȠХȴôǞzs
ÒoỂͻ？Ć`ѽ͚ɟΞŚ两Ć̝Īƺèѽʥȵ̌ΕϞôǞɌæ{­̈́ȽȜs
Òyoћ̬ïɩΡùŞȠũÕhȞĕ˂мşŭüoƅ­ХȴæÓʆïɩ˯ϱ̝
Ƞsѽʥȵ̌ΕϞôǞ̝ɘѩv̦ʖжɹȚŚɟΞɘѩÐ˔̝˴˲rvo˵Η̎
ɛˎhͻ？hɤĆhɟΞ͚ɪѨ̧ÐŖ̝ͨŲʑȌ`ŴʦȌoȚŚ̝ȵ̌ΕϞô
Ǟ̝ɘѩv̦Şɒͩ`Ɇ͏rhiКʖʖvͧȩ̝̈Ðɘѩɪʫ̝æĴv¬̆{Ț
ŚŞɟΞ̊ȅ`ȠũÕɪѨȞ̝̌vмŶ̝Іĭi

&) ǒ . ʅ ( ɰoȚŚŚýјęĪ{MÐ˥ĆΕϞôǞɘѩ̝ƛɫȕφkl͠
͉Mƛɫȕφkoʤȃ̬ɩvЇ̝ΕϞôǞɘѩ̝ÊѨłþiMƛɫȕφk®èͰѱ
Ȍ̝ɤoϼ̬мυ̝ȻƩȌ®̍iMƛɫȕφkhѷÆΝƚ{ɘѩǣɚʖȚŚǅ
ðʻǯș̝ΕϞôǞ̝ʒƌȌ`ÌǑȌo¨ɹoŐèɡϗħŧxɟΞ϶ˬèз_
šπ͚щѲ̝ƐŞƧƒ̝̌ÊѨĪƺħɟΞǑ͚̝ÌʹȌ̌{vƚ̝ϭѨ̝ǰ
ōiрƧМщѲoMƛɫȕφkhɷ̷Ɍæ{˥ĆΕϞôǞɘѩ̝ŪʍĢíoÒh
ąȸ{ɟΞũÕ̥ʤhΕϞȵ̌ĢíhΕϞȵ̌ôǞ̝ɜ́ȌhǢ͒ɟΞ¬ͧ×е
_ĻΕϞôǞͧ΀Ć͚ɪѨ̝ɘѩɊɫi
&) ǒ &
 ʅ & ɰoȚŚɟΞеęĪ{MÐ
ɼЩѽhƒdˆǑΕϞ̝ƛɫȕφkl͉͠MƒdˆǑΕϞȕφkmoșè{ϳǲε
ƛMŚýјÐ˥ĆΕϞȵ̌ôǞɘѩ̝ƛɫȕφkмυ̝ͶșеèiƔ̦ɇŕǙ
{MƛɫȕφkhȞɌæ̝ÊѨhͨϱɟΞ̝ũÕ̥ʤrɌæŞâЈƒ̌ƒwϭȱ
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2 
̝Ļɴo¯ƒ̌ȶʆʁŴ̝ΣéХȷʒobĻɴèÒɌ±ʁŴ̝ʏ£oµ¯ƒ̌ĳ
gÑϿ`˻世èŪ̵oХȷƒwƩľiʺ Ľo
& ǒ && ʅ  ɰŚýјęĪM΀
͞ɉНc̔v˙ŶƒŊv˙ƒͅǢϘȍ¬ɪʫkl͉͠MĨv˙ǢϘȍ¬ɪʫkm̝
Щ̯oƫǢϘc̔v˙ŶƒŊv˙ƒͅ®èɌČȚŚɟΞĪƺˆǑhŭǫȚŚʧȀ
͔}ù̝мŶȜ̖Þ͜iv˙è̥ʤ`ƒͅèŪ̵șèМvȜ̖Þ͜h̝°g
ŪʍĢío，Μ¢Ă϶ˬoũÕȴƱïɩȠșèмυýrvi
ͼĺzygéυ̝ɘѩɪʫoȚĳ̪æ˥ĆΕϞôǞ̝ɘѩ`ȚŚǢϘ
v˙Ŷƒ`v˙ƒͅɹͪƤňǙ̝i˥ĆΕϞôǞɘѩ˔мƒ̝̌ÊѨĪƺħ
gÑϿ̝ũÕèéυĢíovɪѨoʆñѽʥũÕæΆĺͨÕѽ̝¢ϱŲĺť
ȠrıvɪѨ˔мũÕƒ̝̌gÑϿoÑϿèƩľНξƒͅХȷoʆñv
˙ƒͅǢϘȞѢ̝ȴƱȠ̝ũÕiȚŚΕϞôǞɘѩzƷʠʛ̝ϘώÓʆĺ̊Ȍ
̝oɯ一Ǽ{ɟΞ̝ψǸoĦ˯Ş̝ŕǙ{̻£ͻ？ĪƺƧȠũÕ̝Ѣ＋i˵ Ηo
ƅ­ƫ̊ϗɪʫǙ̍óƛЂhoǓƵ不ψ丁_ȁυ̝Ѵ个oМƴѢυ»пÒŚƟ
ȵ̌ΕϞôǞɘѩh̝ĳīrŰi
ːŚ̝ IHJJHRH[;bH= ΕϞl͉͠ IHJ ΕϞmôǞΣï͒Τǅʆ°̜Ŵǒ̝ğ
ĵoλ˵`ȚŚvċy̜Ŵǒ̝ͅnğĵɮː̧ɌǓϗo¨ɹ IHJ ΕϞ®èːŚѽ
ʥ΀v̝ȵ̌ΕϞôǞoğͻɡʵɘѩ√v̦¸̕Τiвp IHJ ΕϞôǞɹƅ­
ŞːŚŚƟ¬ôhɛˎôǞħͻ？¬ôͻğ̝ɡʵĭѩhƐ；^ʖ̝sIHJ ΕϞô
ǞŞˁgğĵɴʊɹƅ­ŕǙ̻£ĹɪѨѢ＋̝sĊvc̯ͮϛͻ？̻£̝Ī
ƺoƧ IHJ ΕϞôǞɘѩɌæ{­̈́υ＋sƔĦɹЩЖ­̈́ɘѩɊɫНξǙƧsŞ
ǢϘc̔v˙Ŷƒ̝Οɽ^oIHJ ΕϞôǞ`ːŚѽʥȠ̝ũÕr业ɹƅ­þ
̝s®Ζǌ̬МщѲǣƈ{ƧːŚѽʥȵ̌ΕϞôǞ̝Ɇ͏i
ХȷːŚѽʥȵ̌ΕϞôǞМv̲͏éѲovɹ®Ζgƒʎ̲͏̝ǡ¦i®
Ζ̕ƒːŚŴǒoǓŞːŚβǻ{ɟΞƒ̶Ů`ēŮƒ©i®ΖēŮёʾ̝̲͏̬
мɆϑ̝ɹːŚѽʥŞŚ两ĆН͋hȞѨj̝ȽȜ`ʏЭoƳÒɹŞŚ两̌˙þĪ
ƺ̖͜ɪѨ̝щѲiːŚѽ͚ɟΞ¬ͧȞȶʆ̝˽˻̝ĨЅͧ΀oÌ͒ŶƒŊad
ĆͦίƒјlŶƒʥm̝ÏƐ®èğĵ̝˺ovɪѨoŞ̧ǭ世̝ğĵёʾɉþ
{ːŚ̻£ͻ？`ɛˎ͚ɪѨ̝ĪƺrıvɪѨoŞѽ͚ɟΞŚ两ĆĪƺ̝ŷo
°̈́јʥ̝ǓƐv¯ǻːŚѽ͚ɟΞѨj̬öȞʋʆ̝ȽȜiŪēŮёʾ̝̲͏
șʞo®ΖĪ̆^ãgщѲʆǶ˥ÉȾɅqÒvoĨЅôѽ͚ɟΞ¬ͧŞŚ两
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̌ȵ̌ɪѨ̝、ǤɹĿv¬̆ŞːŚʍŝƒ̌ȵ̌ΕϞ¬ôɪѨsÒoːŚŶƒ
`ͦίƒј̝ǓƐŞŚ两ɟΞǇŠz;ːŚ̝ѽ͚ɟΞ¬ôЫș{vƚ̝_ĳϛò
ǞoƧːŚʍŝ̝ƒ̌oŞƖșh͚ɟΞĽoɹƅ­Ş°ͥјʥh¾æХȷ
̝sĻɴoМ°ͥјʥĦɹƅ­Ƨ̌ˬНξ͝Х̝sÒyo®ΖŞ̲͏hĪ̆oŞ
ȵɗŚ两̌ɪѨo°ͥјʥr业ɏǢ{_Ļͥť̝͒ʬiвpoМ̈́͒ʬɹĿ
Ф̍ːŚʍŝƒ̌oɹƅ­НξЙ®̝sːŚѽʥȵ̌ΕϞ®èːŚh͚ɟΞ`
ѽ͚ɟΞ̝Ȩɇ˲oƧМvщѲ̝̲͏`®Ζǅʆ̝̲͏Ū̵̧žĺobʆñ
ʁ˥ƷʵɎ̹ːŚ̝ɟΞ̊ȅ`ȠũÕ̝ЬЌi
1.2 °·+ ~? 
̲͏ːŚѽʥȵ̌ΕϞôǞ丽Æġ˧°gÐхʱȅ̝̔ƚqôǞ`ːŚѽʥi
ȵ̌ΕϞôǞƅĻÒôǞvʦoÒ̌hĪƺh͎ƚ`ĭѩ`ôǞ×ųеŖ̝ͨ
ĭĆƤȩ́ÐiBJU== ƫôǞƚqèv̈́ÓʆŴѨȌhȺoȌ̝̻£ͼʛo̎ϫǴȌ
Ŗͨh̻£；þħ˺ϱ϶ˬÏĻͶșiƔąŀ{ψôhψΰ`ϐ̯ɤĆygɖʣo
Òhψôɖʣéυ̍ͬʔôǞ×еșņ̝ξènʸrψΰɖʣèôǞôƚĪƺ̥
ʤoǓƨ＋ĺФ̝ɪǦĤƛ̆rϐ̯ɤĆɖʣíń̆{Ͷ͸×еǅГș̝Ïϛ)&*iô
ǞʍЄÓʆ°gɷɺ˻˲q͎ƚȌ`ФǙȌivɪѨoôǞʍЄȞąŀ̝ygɖʣ
¬̆{Ò×е̝͎ƚȌoƔ丰ψíhψΰ`ɤĆvЄoŞÒĪƺ`ˮĭ̝Ж͋h
Ò×еʏʛÓʆȰȬųеǐȥ̝ΡùoŖʺń̆ævƚ̝͎ƚȌ`ȺoȌiıvɪ
ѨoôǞʍЄÓʆvƚ̝ФǙȌoéυ¬̆ŞÒ`ųе̅Ŭ̝˱；þoĻɴÒ×
еͼʛv£ћ̬Ͷșеè̝ĭĆΗНξΣȚϩϞoΗГó×ųеŖ̝ͨŊϪÏŰi
Şʍ̲͏hoȵ̌ΕϞôǞoǕqzʖ̪oąȸ{ŚƟlħÒʒùŗ¬mhƒʥh
ƒ̌`ƟǠ͚ãgéυͶșŖͨr˾qzʖ̪oí̎ΕϞhƒʥhɟ《hƒwͅ
̥`ȵɗadhƒ͚̌ʛși̻£ɛˎhͻ？`ɤĆ̅Ŭ®èôǞƐŞ̝ųе̅Ŭo
Ɣ̝ĭî`ôǞʍЄr业̧®̍r¥ћ̬ųе̅ŬƧôǞ×еͶșŖ̝ͨǰōo
ôǞ×еͼʛv£ћ̬ΗĪ̌ɘĭoôǞ×еŖͨvЩЖΣȚʁɩ`ϩάĩ®̍
ųе̅ŬiʹɹŞМ̈́×ųеŖ̝ͨþЖ͋hoôǞʍЄГșv̧̈́Ƨ͎ƚob
ĳȺ΄Īƺ̝˼ȇiʍ̲͏ƫ×ųеŖ̧ͨͼĺoƗχ`Ǿχ°ɪѨόϧːŚѽ
ʥȵ̌ôǞ̝ğĵ`̆˼i
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ıųvg½ǻ̔ƚ̝ÐхϜèːŚѽʥo_ĻhŚ̝ѽʥoːŚ̝ѽʥ×е
èͥ¡Ŵi˵Ηɣ¬ΗύoŶΥĳèè°ͥqÌ͒Ŷƒ`adĆͦίƒјlŶƒʥm
°g¬ͧi®ΖŞʺ̍Ì͒Ŷƒoéυɹ`ŷéɟŶƒ̧ƧǙoпʍ̲͏Ǔ_ˠ
ħĽΖoŖʺŞ^Ѩ̝эТhƫ̦ɇ̍ŶƒʖςТiːŚ̝Ŷƒ¬ͧɯąŀ{世ʊ
ѽ͚ɟΞoěʍͅh̶ŮhēŮɟΞrvˢ̢{̰ʊȩʎɟΞoƅŶƒȩʎƒјh
ѽͭȩ《ũϓ͚̰ʊΙdȩʎɟΞͥťrʺųoЛąȸ{ŶƒʥѰ̈ͅoλ˵Мͥ
ɟΞéυèƒ̌НÉͦίƒј¾àűobƒ̌ƒw̝ş˲Ϙ͒Şѽho¨ɹʨɀƒ
̌Şƒʥ̝˔ØͥťovĳêèóŶƒͧ΀r×iıvͥèͦίƒјoŞМ下Ȟ
Ȼ̝Ǖq̝Ŷƒʥoɯąȸ{ÓʆȒoğĵ̝Ŷƒʥo°ƅǆ乏̊ǁƒјhǆ乏Ś
͒ѽ͚《ΰƒј͚ovąȸ{vşɪȌ̝̊ǁƒјħ²ѓŶƒ¨¸Ⱥξɛ͢
̊˽̝͒ǁ͋`ődƒʥ͚iːŚѽ͚ɟΞјʥϘ΍̝ŴʦȌÞƚ{ːŚѽʥȵ̌
ΕϞôǞ̝ŲʑȌiŊȚŚ̝ѽΕŞѽʥȵ̌hȞȱǭ̝ϋΪʆȞ_Ļoː Ś̝ IHJ
ΕϞôǞƧ_Ļͥť̝ѽ͚јʥΗύoÒ®̍ɹʆȞ、Ǥ̝iŶ¬zʖ̪oƧ
ːŚ̝Ŷƒͧ΀Ηύoƒ̝̌ IHJ ΕϞș΂ɹƒʥȵ̌ǮīЖ͋h̝éƩȌŖͨr
ΗƧͦίƒјͧ΀Ηύoƒ̝̌ IHJ ΕϞș΂ĲɹσƒʥǮī̝ȁυ¨_Åèʕ
oƒјʆʒĐ˽Ͷ͸Ƨƒ̝̌ʵΕʧoǓŞʺŪ̵zƖșȵ̌Хȴ˙͋iʍ̲
͏Хī IHJ ΕϞôǞè̲͏é¬oéυˬ IHJ ΕϞôǞ̝ğĵȌ`ÒŞːŚѽʥ
ȵ̌Ж͋h̝Ū̵Ȍ®̍i
ʍ̲͏ɲŞɆ͏ŔgéυщѲqÒvoIHJ ΕϞôǞɹƅ­̌hĪƺ`ˮĭ
̝oŞМvЖ͋hoôǞ̝×ųеŖͨɹƅ­̧®̍oΗ̌ĭĆ̝sÒo
IHJ ΕϞôǞ̝̆˼ƅ­oŞƛЂЖ͋hƐŞ­̈́щѲsɛǛɉæ{­̈́όÞɪʫs
ÒyoIHJ ΕϞôǞ`_Ļͥť̝ːŚѽʥ̝ȵ̌r业̝Ðͧƅ­sÒŔoͼĺȚŚ
˥ĆΕϞɘѩН̝͋ɉН`c̔v˙Ŷƒ`v˙ƒͅǢϘoːŚѽʥȵ̌ΕϞôǞ
ŞŎɪѨɹĳ»п̝s
1.3 {y6¶ 
̥öŞȚŚѽ͚ɟΞ̲͏ѱŨƲʋʆːŚѽʥȵΕôǞè̲͏éѲ̝ϗηi
`ːŚɟΞ̲͏̧Ð̝ƒʎșʞoʄɳ̝°еaηæ˹ĊcͮhyĊǒq
ŇŸ̀ȞηMːŚɟΞʱϊk)
*l &.
 ǒæ˹mrǎƩrȞ·ηMːŚɟΞôǞk
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